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30 人，女性 30 人の計 60 人である．また，回答者の
年齢構成は，以下の表 1の通りである．
表 1　年齢構成
年齢 全体 男性 女性
　～ 25 歳 0 0 0
26 ～ 30 歳 13 5 8
31 ～ 40 歳 25 11 14
41 ～ 50 歳 11 7 4
51 ～ 60 歳 9 6 3






免許状の種類 人数 免許状の種類 人数
幼稚園 6 高等学校／数学 5
小学校 30 高等学校／理科 10
中学校／数学 8 高等学校／国語 3
中学校／理科 10 高等学校／地理歴史 5
中学校／社会 10 高等学校／公民 9
中学校／国語 4 高等学校／英語 6
中学校／英語 6 高等学校／保健体育 7
中学校／保健体育 6 高等学校／美術 1
中学校／美術 3 高等学校／音楽 3
中学校／音楽 3 高等学校／技術 1
中学校／技術 1 高等学校／家庭 1
中学校／家庭 1 高等学校／農業 1
特別支援学校 7 高等学校／工業 1
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表 3　海外で教育活動を行なった国
国名 人数 国名 人数
アルゼンチン 1 ニュージーランド 1
インド 1 ネパール 1
インドネシア 2 パキスタン 1
ウガンダ 1 パプアニューギニア 1
エクアドル 3 フィリピン 5
エチオピア 3 ブルキナファソ 5
エルサルバドル 1 ベリーズ 2
ガーナ 3 ボリビア 5
カナダ 1 ホンジュラス 5
カンボジア 1 マラウイ 1
ケニア 3 マレーシア 2
サモア 1 南アフリカ共和国 3
ザンビア 1 南スーダン 1
ジャマイカ 2 モザンビーク 2
スリランカ 1 モルディブ 1
セネガル 2 モロッコ 3
タイ 1 モンゴル 1
タンザニア 2 ラオス 4
ドミニカ共和国 1 香港 1




















































































































































現職教員 1年目～ 5年目 10
現職教員 6年目～ 10 年目 14
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社会的立場 人数
現職教員 11 年目～ 15 年目 3
現職教員 16 年目～ 20 年目 1
現職教員 21 年目～ 25 年目 3
現職教員 26 年目～ 30 年目 0













































































項目 M① SD① M② SD②
6-1-1 2.267 1.117 2.650 1.102
6-2-1 2.517 1.200 2.933 1.087
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項目 M① SD① M② SD②
6-3-1 2.350 1.132 2.750 1.114
6-4-1 2.400 1.028 2.767 1.079
6-5-1 2.133 1.016 2.433 1.079
6-6-1 2.150 0.954 2.550 1.080
6-7-1 2.167 0.942 2.683 1.172
6-8-1 2.800 1.132 3.200 1.132
6-9-1 2.116 0.958 2.483 1.127
6-10-1 2.733 1.056 3.183 1.081
6-11-1 2.283 0.958 2.733 1.023
6-12-1 2.483 0.983 2.717 0.940
6-13-1 2.117 1.121 2.250 1.114
6-14-1 1.983 0.892 2.333 1.036
6-15-1 1.933 1.087 2.117 1.166
6-16-1 1.867 0.947 1.767 0.981
6-17-1 1.633 0.780 1.683 0.813
6-18-1 2.316 1.033 2.750 1.174
6-19-1 2.167 0.960 2.450 1.064
6-20-1 2.217 1.059 2.383 1.136
6-21-1 2.133 1.065 2.317 1.033
6-22-1 1.533 0.873 1.500 0.749
6-23-1 1.867 0.812 2.117 0.922
6-24-1 2.017 0.892 2.383 1.106
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25 項目それぞれの期待度と実感度に関して算出し
たT値と t 検定の結果，期待度・実感度の結果の組
み合わせによるA～ Fの 6タイプを表 11 に示す．




6-1-1 1.630 － 1.063 ＋ D
6-2-1 0.108 ＋ 3.114 　＋＊ B
6-3-1 1.035 － 1.753 　＋＊ B
6-4-1 0.760 － 1.930 　＋＊ B
6-5-1 2.818 　－＊ 0.482 － E
6-6-1 2.867 　－＊ 0.362 ＋ E
6-7-1 2.765 　－＊ 1.222 ＋ E
6-8-1 2.070 　＋＊ 4.830 　＋＊ A
6-9-1 3.125 　－＊ 0.115 － E
6-10-1 1.727 　＋＊ 4.936 　＋＊ A
6-11-1 1.766 　－＊ 1.782 　＋＊ C
6-12-1 0.132 － 1.800 　＋＊ B
6-13-1 2.670 　－＊ 1.753 　－＊ F
6-14-1 4.523 　－＊ 1.257 － E
6-15-1 4.072 　－＊ 2.569 　－＊ F
6-16-1 5.223 　－＊ 5.842 　－＊ F
6-17-1 8.675 　－＊ 7.848 　－＊ F
6-18-1 1.386 － 1.664 ＋ D
6-19-1 2.713 　－＊ 0.367 － E
6-20-1 2.090 　－＊ 0.802 － E
6-21-1 2.689 　－＊ 1.386 － E
6-22-1 8.653 　－＊ 10.445 　－＊ F
6-23-1 6.090 　－＊ 3.247 　－＊ F
6-24-1 4.231 　－＊ 0.824 － E
6-25-1 5.041 　－＊ 3.125 　－＊ F
表 11 より，教科指導に関する 25 の資質・能力の
内，項目 2，項目 3，項目 4，項目 8，項目 10，項目
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